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ɍɄɊȺɂɇɋɄɂɃȺɇɌȺɊɄɌɂɑȿɋɄɂɃɀɍɊɇȺɅ
ɉɪɚɜɢɥɚɞɥɹɚɜɬɨɪɨɜ
ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥɍȺɀɩɭɛɥɢɤɭɟɬɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɭɱɧɵɯɢɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɨɛɥɚɫɬɢɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢɮɢɡɢɤɢɢɯɢɦɢɢɚɬɦɨɫɮɟɪɵɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɢɦɨɪɫɤɨɣɝɟɨɥɨɝɢɢɝɟɨɥɨɝɢɢɝɟɨɮɢɡɢɤɢɝɥɹɰɢɨɥɨɝɢɢɷɤɨɥɨɝɢɢɦɨɪɫɤɨɣɛɢɨɥɨɝɢɢɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵɢɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɩɨɞɪɭɝɢɦɥɪɨɛɥɟɦɚɦɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɫɜɹɡɚɧɧɵɦɫɢɡɭɱɟɧɢɟɦȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɈɛɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɍȺɀɩɪɢɧɢɦɚɟɬɤɩɟɱɚɬɢɪɭɤɨɩɢɫɢɫɬɚɬɟɣɪɚɧɟɟɧɟɩɭɛɥɢɤɨɜɚɜɲɢɯɫɹɄɚɠɞɵɣɚɜɬɨɪɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɧɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸɜɨɞɧɨɦɧɨɦɟɪɟɠɭɪɧɚɥɚɧɟɛɨɥɟɟɞɜɭɯɫɬɚɬɟɣɨɞɧɚɢɡɧɢɯ²ɜɫɨɚɜɬɨɪɫɬɜɟɊɭɤɨɩɢɫɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɞɜɭɯɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯɮɨɪɦɚɬȺɧɚɪɭɫɫɤɨɦɫɩɟɪɟɜɨɞɨɦɬɟɤɫɬɚɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤ ɚ ɬɚɤɠɟɩɪɢɫɵɥɚɟɬɫɹɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟȼɫɥɭɱɚɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɬɚɬɶɢɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɫɥɟɞɭɟɬɩɪɢɥɨɠɢɬɶɟɺɪɭɫɫɤɢɣɩɟɪɟɜɨɞɈɞɢɧɷɤɡɟɦɩɥɹɪɪɭɤɨɩɢɫɢɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɡɚɜɢɡɢɪɨɜɚɧɚɜɬɨɪɨɦɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɨɛɴɺɦɫɬɚɬɶɢɧɟɞɨɥɠɟɧɩɪɟɜɵɲɚɬɶɜɨɫɶɦɢɫɬɪɚɧɢɰɜɤɥɸɱɚɹɫɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɬɚɛɥɢɰɵɩɨɞɩɢɫɢɤɪɢɫɭɧɤɚɦɪɟɮɟɪɚɬɵɧɚɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦɪɭɫɫɤɨɦɢɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯɧɨɫɥɭɱɚɸɬɫɹɢɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɢɡɷɬɨɝɨɩɪɚɜɢɥɚɉɨɞɩɢɫɢɤɪɢɫɭɧɤɚɦɢɧɚɡɜɚɧɢɟɫɬɚɬɶɢɩɨɞɚɸɬɫɹɧɚɹɡɵɤɟɫɬɚɬɶɢɢɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɊɟɮɟɪɚɬɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɞɨɥɠɟɧɫɨɞɟɪɠɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɦɟɬɨɞɚɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɢɨɫɧɨɜɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɛɨɬɵɈɛɴɺɦɪɟɮɟɪɚɬɚ²ɧɟɦɟɧɟɟɫɬɪɚɧɢɰɵɈɛɴɺɦɤɨɪɨɬɤɢɯɫɨɨɛɳɟɧɢɣ²ɞɨɞɜɭɯɫɬɪɚɧɢɰɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɨɛɴɺɦɨɛɡɨɪɧɵɯɫɬɚɬɟɣɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɸɬɫɹɫɊɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɦɫɨɜɟɬɨɦ
ɎɨɪɦɚɩɨɞɚɱɢɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɪɭɤɨɩɢɫɢɊɭɤɨɩɢɫɶɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɧɚɛɪɚɧɚɜɪɟɞɚɤɬɨɪɟ:RUGɬɢɩɮɚɣɥɚ²UWIɨɬɩɟɱɚɬɚɧɚɧɚɥɚɡɟɪɧɨɦɩɪɢɧɬɟɪɟɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨȺɛɟɥɨɝɨɥɢɫɬɚɩɨɥɹɜɟɪɯɧɟɟ²ɦɦɧɢɠɧɟɟ²ɦɦɥɟɜɨɟ²ɦɦɩɪɚɜɨɟ²ɦɦɒɪɢɮɬɬɟɤɫɬɚɢɮɨɪɦɭɥ²7LPHV1HZ5RPDQɪɚɡɦɟɪɲɪɢɮɬɚ²ɦɟɠɞɭɫɬɪɨɱɧɵɣɢɧɬɟɪɜɚɥ²ɨɞɢɧɚɪɧɵɣɚɛɡɚɰɧɵɣɚɬɫɬɭɩ²ɫɦ
ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɚɪɭɤɨɩɢɫɢɍȾɄ²ɛɟɡɚɛɡɚɰɚɠɢɪɧɵɦɲɪɢɮɬɨɦ²ɀɉɨɫɥɟɍȾɄɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶɫɬɪɨɤɭɁɚɝɨɥɨɜɨɤɫɬɚɬɶɢ²ɛɟɡɚɛɡɚɰɚɀɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢɛɭɤɜɚɦɢɉɨɫɥɟɡɚɝɨɥɨɜɤɚɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶɫɬɪɨɤɭɂɧɢɰɢɚɥɵɢɮɚɦɢɥɢɢɚɜɬɨɪɨɜɩɨɦɟɱɟɧɧɵɟɱɢɫɥɨɜɵɦɢɧɞɟɤɫɨɦɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦɩɨɪɹɞɤɨɜɨɦɭɧɨɦɟɪɭɚɞɪɟɫɚɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɝɞɟɪɚɛɨɬɚɟɬɚɜɬɨɪ²ɛɟɡɚɛɡɚɰɚɫɬɪɨɱɧɵɦɲɪɢɮɬɨɦɀɉɨɫɥɟɮɚɦɢɥɢɣɚɜɬɨɪɨɜɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶɫɬɪɨɤɭɋɩɢɫɨɤɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢɢɯɩɨɥɧɵɟɚɞɪɟɫɚɟPDLO²ɛɟɡɚɛɡɚɰɚɫɜɟɬɥɵɣɤɭɪɫɢɜ²ɄɉɟɪɟɞɤɚɠɞɵɦɚɞɪɟɫɨɦɫɬɚɜɢɬɫɹɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣɧɨɦɟɪɉɨɫɥɟɫɩɢɫɤɚɚɞɪɟɫɨɜɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶɫɬɪɨɤɭɊɟɮɟɪɚɬɵɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɚɩɢɫɚɧɵɧɚɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦɪɭɫɫɤɨɦɢɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɹɛɟɡɚɛɡɚɰɟɜɫɥɨɜɨ©Ɋɟɮɟɪɚɬª²ɀɉɨɫɥɟɪɟɮɟɪɚɬɚɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶɫɬɪɨɤɭɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ²ɄɟɭZRUGV²ɬɨɥɶɤɨɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɛɟɡɚɛɡɚɰɚɞɨɲɟɫɬɢɫɥɨɜɀɆɟɠɞɭɤɥɸɱɟɜɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢɢɨɫɧɨɜɧɵɦɬɟɤɫɬɨɦɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶɞɜɟɫɬɪɨɤɢɈɫɧɨɜɧɨɣɬɟɤɫɬɧɚɛɢɪɚɟɬɫɹɬɟɦɠɟɲɪɢɮɬɨɦɧɚɡɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜ²ɀɞɨɢɩɨɫɥɟɧɚɡɜɚɧɢɹɪɚɡɞɟɥɚ²ɩɭɫɬɚɹɫɬɪɨɤɚ
ȺɜɬɨɪɚɦɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɡɥɨɠɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɌɟɤɫɬɞɨɥɠɟɧɫɨɫɬɨɹɬɶɢɡɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɧɵɯɪɚɡɞɟɥɨɜɢɩɨɞɪɚɡɞɟɥɨɜɧɚɱɢɧɚɹɫȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
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ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɵɧɭɦɟɪɭɸɬɫɹɢɬɞɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ²ȺȻȼɢɬɞȼɫɟɪɚɡɞɟɥɵɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɤɨɪɨɬɤɢɟɢɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɚɞɟɤɜɚɬɧɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹɡɚɝɨɥɨɜɨɤɠɟɜɫɟɣɫɬɚɬɶɢɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɫɠɚɬɵɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦȼɪɟɮɟɪɚɬɟɫɥɟɞɭɟɬɤɪɚɬɤɨɢɡɥɨɠɢɬɶɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɜɵɜɨɞɵɫɬɚɬɶɢɨɧɞɨɥɠɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɨɬɟɺɨɛɳɟɝɨɪɚɡɦɟɪɚȼɨɜɫɬɭɩɥɟɧɢɢɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹɨɧɵɧɟɲɧɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɩɪɨɛɥɟɦɵɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹɰɟɥɶɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɟɺɪɟɲɟɧɢɹȾɚɺɬɫɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɚɩɩɚɪɚɬɭɪɟɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɦɟɬɨɞɚɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɨɛɪɚɛɨɬɤɟɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɫɯɟɦɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɉɨɫɥɟɷɬɨɝɨɚɜɬɨɪɭɫɥɟɞɭɟɬɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵɢɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶɬɟɯɤɬɨɟɦɭɩɨɦɨɝɚɥ
ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɩɨɞɚɺɬɫɹɜɚɥɮɚɜɢɬɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɩɨɮɚɦɢɥɢɹɦɚɜɬɨɪɨɜɫɧɚɱɚɥɚɤɢɪɢɥɥɢɱɧɵɣɚɥɮɚɜɢɬɩɨɬɨɦ²ɥɚɬɢɧɫɤɢɣɢ²ɞɥɹɫɟɪɢɢɫɬɚɬɟɣɨɞɧɨɝɨɚɜɬɨɪɚ²ɜɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɨɪɹɞɤɟɉɪɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɧɚɬɢɬɭɥɟɢɡɞɚɧɢɹɮɚɦɢɥɢɢɚɜɬɨɪɚɩɨɫɥɟɧɚɡɜɚɧɢɹɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɮɚɦɢɥɢɹɪɟɞɚɤɬɨɪɚɜɫɩɢɫɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɬɚɤɢɟɢɡɞɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɚɥɮɚɜɢɬɭ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚȿɫɥɢɪɚɛɨɬɚɧɚɩɢɫɚɧɚɛɨɥɟɟɱɟɦɬɪɟɦɹɚɜɬɨɪɚɦɢɫɨɨɛɳɚɸɬɫɹɬɨɥɶɤɨɩɟɪɜɵɟɬɪɢɮɚɦɢɥɢɢɩɨɫɥɟɱɟɝɨɫɬɚɜɢɬɫɹɢɞɪɢɥɢɟWɚOȻɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɹɞɨɥɠɧɚɨɬɜɟɱɚɬɶɬɢɬɭɥɶɧɨɣɫɬɪɚɧɢɰɟɢɡɞɚɧɢɹɢɞɚɺɬɫɹɧɚɹɡɵɤɟɨɪɢɝɢɧɚɥɚȾɥɹɫɬɚɬɟɣɫɥɟɞɭɟɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɭɤɚɡɵɜɚɬɶɩɨɥɧɨɟɢɯɧɚɡɜɚɧɢɟɧɚɡɜɚɧɢɟɢɡɞɚɧɢɹ ɝɨɞ ɬɨɦɧɨɦɟɪɧɨɦɟɪɚɩɟɪɜɨɣɢɩɨɫɥɟɞɧɟɣɫɬɪɚɧɢɰɞɥɹɦɨɧɨɝɪɚɮɢɣ²ɩɨɥɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɦɟɫɬɨɢɡɞɚɧɢɹɝɨɪɨɞ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